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ABSTRACT 
 
The high rate of retail industry growth absolutely needs good attention and well-constructive 
improvement. We often see that the consumer waste their time to shop in super market. With Data Mining 
and its relation with association function, it is expected to give inputs and contribution for the revolution 
of placing procedure of display case layout in every retail businesses, either in big supermarket or the 
small one. The result of this research is that the association pattern was gained among several display-
case objects, and the distance between display cases is the determined variable of the implementation of 
association tabulation. 
 




Besarnya laju pertumbuhan industri ritel tentunya perlu mendapat perhatian dan improvisasi 
yang baik dan konstruktif. Banyak waktu yang dibutuhkan seorang konsumen untuk berbelanja di sebuah 
pasar swalayan. Dengan Data Mining dan melihat kaitannya dengan fungsi Asosiasi diharapkan mampu 
memberikan masukan dan kontribusi bagi revolusi tata cara penempatan layout etalase di setiap usaha 
ritel, baik itu pasar swalayan besar maupun kecil. Hasil dari penelitian ini adalah diperolehnya pola 
asosiasi di antara beberapa obyek etalase, dan jarak antar etalase merupakan variabel penentu dari 
implementasi tabulasi asosiasi. 
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